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Om500m 1000m 15OOm 
出所:民国『順徳県志』付録の「第 7区図 J を原図とし、これに嘉慶『飽山郷志』の情報を加工。
荷量山室の 21織のうち、位置不明のものが 4i阜、図の外に位置するものが 1埠ある。













































































































































































































































































































































































しまった結果と思われる O 以上はCが「顧地Jzであることを示唆する O
水溝②の外側部分Bは、水溝①と水溝①の閤の部分A~こ比べると、嘘廊の向きや記置に
ばらつきが見られ、嘘廊が途切れた空地も多い。また嘘展sとは異質の「筆光廟」などの建

























































































































































































































































(2) 民国 f龍江郷志j巻l、坊皇、 13葉表-15葉表。本郷志は、道光18年(1838)に編集され




















間に開設された第38聞には、 i馬主生、梅姓、左姓の里長戸が含まれている O したがって万暦

































































































































































































(81) 民間郷志、巻5・建置略、調堂、 14葉裏、 26葉表制27葉表。
(82) 嘉慶郷志、巻4・食貨志、物産、 17葉裏。
(83) 嘉慶郷志、巻3.郷俗志、習尚、 l葉表。
(84) 民国郷志、巻5・建霞署、善堂、方便所、 4葉表。
(85) 当時の珠江デルタを合む広府入社会における客籍ーから土籍へ、さらに土籍の中での甲
首戸から里長戸への転化がもっ意味については、片山2000、参照。
(86) 隣の龍江盤にある棺公廟前市についても、大開嘘と問様のことがいえる O
(87) 註57前掲、温汝能「重修燕喜亭碑記」、および註58前掲、郵瑚「重{I多燕喜亭碑記j。
(88) たんに客籍であるのではなく、仏出に定住している者を想定していると推測される。
(89) この点は、羅一星1994や井上1989によって、「僑籍jの人々、とくに文人・商人層が「土
籍Jに転化することなく、「僑籍jのままで仏山の政治的経済的リーダーシップをとるに
室ったことが具体的に提示されている。ただし、土籍が当初から客籍~差別していなかっ
たわけではなく、客籍勢力の増大に伴う結果であった。
(90) おそらく里長戸以外の同族や客籍を許容することが、仏山壁のごとく、龍山壁の社会
-経済的側面に何らかの積極的メリットをもたらすのであろうが、現時点ではこれを史料
に即して明らかにできない。
(91) 税程・揺役の徴収については片山1984、桑国間については片山1993、田練については
西川1988、参照。郷約については、民思郷志、巻5・建置略、郷約、によると、乾経44年(1779)
に、壁賊等からの自衛をE的に龍出郷約が創設されたが、その日常的運営は「紳士」が担
っていた。
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